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S t a t e of Haine 
OFFICE OF Ti-ill ADJUTANT GSN;:;;R.AL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATI ON 
______ s_anf __ o_r _d ____ , Maine 
Date June 28, 1940 
Name Joseph Vervil le 
--- -------------------------------------
Street Address 
- - ----------------------------
Rus sell St . 
City or Town. _____ s_anf __ o_r _d_, _M_ai_· n_e _____________________ ~ 
How l ong i n Uni t ed St a t e s 52 yrs . How l ong i n Maine._. __ l_O_.,._yr_ s_. __ 
Bor n in._~P_r_a~i~s~e_vi_·_1_1_e.,_c_a_n_a_d_a ____ ~------'Da t e of bi r t h Feg . 282-1~.8_1 _ _ _ 
Watchman & Sweeper 
If married, how many ch i l dren. __ n_o ____ Occupation. ___ S_h_o_e_ S_h_o_p ___ _ 
Name of empl oyer ""-t" __ A_l _l _i _e_d_N_o_v_e_l_t-'y~ S_h_o_e_ C_o_m.::.p_an--=-y ___________ _ 
( Present or l as t 
Springvale, Maine Address of employer _ ___________ __________ ___ _ 
English. _ _ ____ Speak. ___ Y_e_s ____ Rcad. __ N_o ____ VTri t e. ___ N_o __ _ 
Other l angua[;cs _ _ F_r_e-'-n_c_h __________ ____________ _ 
Have y ou made application for citizenshi p? __ ~N~o ___________ _ 
Have you eyer hnd military ser vice ? ____ N_o ______ f~--- - ----
If so, where? v,hen? !}6~1./~ 
--- u ~ J 
Signature _ _ _ ___ ___ _ ___ ___ ~ 
V:itne ss 
